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Abstraksi 
 
Pengadaan Perumahan dan pemukiman merupakan permasalahan yang selalu 
akan berkembang sejalan dengan pertambahan penduduk, dinamika penduduk dan 
sesuai dengan berkembangnya nilai-nilai tata kehidupan manusia dan masyarakatnya. 
Permasalahan yang dihadapi dalam pengadaan perumahan kemampuan penduduk 
dalam membeli perumahan yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta serta akibat 
tingginya harga tanah dan rumah. Ketidakmampuan penduduk golongan ekonomi lemah 
dalam membeli rumah yang “layak” menyebabkan keterpaksaan tinggal di daerah 
kumuh, yang pada akhirnya selalu menjadi permasalahan utama di kota-kota besar.  
Permasalahan di bidang perumahan dan pemukiman, perlu diatasi dengan cara 
memobilisasikan berbagai sumber yang ada serta potensial bagi keperluan perumahan 
dan pemukiman.  Bentuknya adalah mengembangkan paradigma pembangunan bottom 
up dalam menyerap aspirasi dan partisipasi aktif  masyarakat dalam pembangunan. 
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